





Korean and Japanese have in common the grammatical category of 
case markers. Thus, in the case of native Korean learners of the 
Japanese language and the native Japanese learners of the Korean 
language, the effectiveness of second language learning is in general 
high.  However, the usage of the case markers in the two languages 
is not always identical. We can see various cases of non－correspon-
dence in the use of the case markers in the two languages. 
Although the postpositional markers wa and nun/un correspond to 
each other in many areas, there are some areas in which wa and 
nun/un do not correspond: one remarkable mismatch is observed in 
WH－questions. In this paper, we observe two phenomena in WH－
question sentences. First, in the case where the noun phrase (NP) or 
the pronoun in sentence initial position has neither determiner nor 
modifying phrase, nominative marker ka/i is used in Korean, where-
as wa is used in Japanese.
Second, in the case where the NP has a determiner or modifying 
phrase, the marker in the Korean sentences which corresponds to 
wa in the corresponding Japanese sentence can be nun/un. The ex-
planation lies in that the determiner or modifying phrase set the 
limit of the NP. In other words, whereas wa can occur when the NP 
in WH－questions are not limited, nun in Korean cannot.   Unlike wa, 










 k. 나는 학생입니다.
（2） j. 釜山が私の故郷です。
 k. 부산이 제 고향입니다.
（3） j. みなとみらいは横浜にあります。
 k. 미나토미라이는 요코하마에 있습니다.
（4） j. 私はいつも電車の中で本を読みます。
























 k. 여기가 사무실입니다.
（6） k. 소녀가 전에 없이 얌전히 있었다. 
 j. 少女はいつになくおとなしくしていた。（『ソナギ』）
（7） j. 誕生日はいつですか。
 k. 생일이 언제입니까?
（8） k. 집이 어디예요? （『천사는 여기 머문다』）
 j. 家はどこですか。
（9） j. 郵便局はどこにありますか。［AAP：14］
 k. 우체국이 어디에 있어요?
（10） j. 鯨は魚ではありません。［AAP：10］
 k. 고래는 생선이 아닙니다.
さらに不一致は（11）（12）のような成句にも見られる。
（11） j. 百聞は一見に如かず。
 k. 백문（百聞）이 불여일견（不如一見）.
（12） j. 悪貨は良貨を駆逐する。





（13） k. 서점이 어디에 있습니까?［生越・曺喜澈2011：37］
 j. 書店はどこにありますか。
（14） k. 생일이 언제입니까?［金京子・喜多2009：60］
 j. 誕生日はいつですか。
（15） k. 이것이 무엇입니까?［金智賢2013：34］
 j. これは何ですか。
































































（20）  모음으로 끝난 말에 붙어, 그 말을 지정하여 가르키거나 다른 말








（21） ① （받침 없는 체언이나 부사어, 연결 어미 －아・－게・－지・－고 
합성 동사의 선행 요소 따위의 뒤에 붙어）어떤 대상이 다른 것




 ② （받침 없는 체언 뒤에 붙어）문장 속에서 어떤 대상이 화제임
을 나타내 는 보조사.［（母音で終わる体言に付いて）文の中で
ある対象が主題であることを表わす副助詞。］（訳は筆者の尹）
 ③ （받침 없는 체언이나 부사어, 일부 연결 어미 뒤에 붙어）강조










국어의 「는/은」과 「이/가」와의 비교는, 이른바 ‘話題’와 ‘主語’의 개념
을 파악하는 수단이며, 또한 旣知와 未知의 情報標識로 일본어의「は」와 






국어의 조사 「는/은」과 「이/가」의 비교는 소위 ‘화제’와 ‘주어’의 개념 










































（22）　（가）　 이곳에서는 수영을 할 수가 없습니다（다른 곳에서는 할 
수 있지만）.
　　　　　　ここでは泳げません（他のところではできますが）。
　　　（나）　 이 사람이 일을 빨리는 하오（잘하지는 못하지만）.
　　　　　　この人は仕事が早くはできるよ（よくはできないが）。
　　　（다）　이 책을 읽어는 보아라（그러나 가져가지는 말아라）.
　　　　　　 この本を読んではみて（しかし持って行ったりはしない
で）。









































番号 分類 質問 が は ga nun 両方 指示詞
1 e. When is your birthday?［TGC・EJ：1674］
j. 君の誕生日（   ）いつですか。［TGC・EJ：1674］ 7
k. 생일（     ） 언제예요 ? 7
2 e. When was the baby born?［LH・EJ：1612］
j. 赤ちゃん（   ）いつ生まれたの。［LH・EJ：1612］ 7
k. 애기（     ） 언제 태어났어요 ? 5 2
3 e. Since when has she been ill?［LH・EJ：1612］
j. いつから彼女（   ）病気なの。［LH・EJ：1612］ 7
k. 그녀（     ） 언제부터 아팠어요 ? 1 5 1 ○
56
4 e. When did they get married?［LH・EJ：1612］
j. 二人（   ）いつ結婚したの。［LH・EJ：1612］ 7
k. 그 사람들（     ） 언제 결혼했어요 ? 1 5 1 ○
5 e. When will he arrive at Narita?［TGC・EJ：1674］
j. 彼（   ）いつ成田に着きますか。［TGC・EJ：1674］ 7
k. 그 사람（     ） 언제 나리타에 도착합니까 ? 1 5 1 ○
6 e. Where is the post office?［AAP：14］
j. 郵便局（   ）どこにありますか。［AAP：14］ 7
k. 우체국（     ） 어디예요 ? 5 1 1
7 e. Where is my hat?［LH・EJ：1613］
j. 私の帽子（   ）どこにありますか。［LH・EJ：1613］ 7
k. 내 모자（     ） 어디 있어요 ? 5 2
8 e. Who’s that? It’s Miss Tanaka.［TGC・JE：929］
j. あれ（   ）だれ ?　田中先生よ。［TGC・JE：929］ 7
k. 저 사람（   ） 누구니 ? 다나카 선생님이에요 . 4 3
9 e. What is your name?［LH・EJ：1609］
j. あなたの名前（   ）何というのですか。［LH・EJ：
1609］
7
k. 이름（     ） 뭐예요 ? 7
10 e. What is your favorite food?［TGC・EJ：508］
j. あなたの大好きな食べ物（   ）何ですか。［TGC・
EJ：508］
7
k. 좋아하는 음식（     ） 뭐예요 ? 6 1
11 e. What’s the longest word in English?［LH・EJ：
822］
j. 英語でいちばん長い単語（   ）何 ?［LH・EJ：822］ 7
k. 영어에서 가장 긴 단어（     ） 뭐예요 ? 3 4
12 e. What are those boxes?［TGC・EJ：1671］
j. あれらの箱（   ）何ですか。［TGC・EJ：1671］ 7
k. 저 상자들（     ） 뭐예요 ? 6 1 ○
13 e. What is your father?［TGC：1671］
j. 君のお父さんの職業（   ）?［TGC：1671］ 7
k. 아버지 직업（     ） 뭐니 ? 5 2
14 e. What did he say to you?［TGC・JE：1163］
j. 彼（   ）君に何と言ったの。［TGC・JE：1163］ 7
k. 그 사람（     ） 너한테 뭐라고 말했니 ? 7
57疑問詞疑問文に見られる助詞ハと「는/은」の非対応をめぐって
15 e. What day is it today?［TGC・EJ：342］
j. 今日（   ）何曜日ですか。［TGC・EJ：342］ 7
k. 오늘（     ） 무슨 요일이에요 ? 5 2
16 e. What date is it （today）?［TGC・EJ：341］
j. 今日（   ）何日ですか。［TGC・EJ：341］ 7
k. 오늘（     ） 며칠이에요 ? 6 1
17 e. What month has the shortest days?［TGC・JE：
1163］
j. 一番短い月（   ）何月ですか。［TGC・JE：1163］ 7
k. 가장 짧은 달（     ） 몇 월이죠 ? 3 3 1
18 e. What time does the store close?［TGC・JE：652］
j. 店（　 ）何時に閉まりますか。［TGC・JE：652］ 7
k. 가게（     ） 몇 시에 문 닫아요 ? 6 1
19 e. What is the population of Italy?［TGC：1672］
j. イタリアの人口（   ）どれくらいですか。［TGC：
1672］
7
k. 이탈리아의 인구（     ） 얼마나 돼요 ? 6 1
20 e. What is your nationality?［TGC・EJ：1672］
j. 国籍（   ）どちらですか。［TGC・EJ：1672］ 7
k. 국적（     ） 어떻게 되세요 ? 7
21 e. What has become of the man?［TGC・EJ：1671］
j. その男（   ）どうなったのか。［TGC・EJ：1671］ 7
k. 그 남자（     ） 어떻게 되었어요 ? 1 6 ○
22 e. How much do you weight?［TGC・JE：1106］
j. あなたの体重（   ）どのくらいですか。［TGC・JE：
1106］
7
k. 체중（     ） 얼마예요 ?/ 얼마나 돼요 ? 7
23 e. How high are we （flying）?［TGC・JE：1105］
j. 今高度（   ）どのくらいですか。［TGC・JE：1105］ 7
k. 지금 고도（     ） 얼마나 돼요 ? 7
24 e. How large is the population of this city?［TGC・
JE：1105］
j. この市の人口（   ）どのくらいですか。［TGC・JE：
1105］
7
k. 이 도시의 인구（     ） 얼마나 돼요 ? 5 2 ○
25 e. How wide is this river?［TGC・EJ：693］
58
j. この川の幅（   ）どのくらいありますか。［TGC・
EJ：693］
7
k. 이 강 넓이（     ） 어떻게 돼요 ? 4 2 1
26 e. How long is the bridge?［LH・EJ：822］
j. 橋の長さ（   ）どのくらい ?［LH・EJ：822］ 7
k. 다리 길이（     ） 어떻게 돼요 ? 7
27 e. How much time do we have left?［LH・EJ：677］
j. 残り時間（   ）どれくらいありますか。［LH・EJ：
677］
7
k. 시간（     ） 얼마나 남았어요 ? 6 1
28 e. How was the weather in Chicago?［TGC・EJ：
1662］
j. シ カ ゴ の 天 気（   ）ど う で し た か。［TGC・EJ：
1662］
7
k. 시카고의 날씨（     ） 어땠어요 ? 6 1
29 e. How many children do you have?［LH・EJ：227］
j. お子さん（   ）何人いますか。［LH・EJ：227］ 7
k. 애기（     ） 몇 명이세요 ? 6 1
30 e. How many books are there on the desk?［TGC・
EJ：693］
j. 机の上に本（   ）何冊ありますか。［TGC・EJ：693］ 3 4














　　　 ＝ 뭐６，무슨１，며칠１，몇 월１，몇 시１， 
얼마나１，어떻게２
　　　How ９ ＝どの５，どれ１，どう１，何人１，何冊１











































（24） e.   I’m sorry to bother you, but would you tell me where the 
post office is. ［TGC・EJ：161］

















＜1＞ e. When is your birthday?［TGC・EJ：1674］
 k. 생일이 언제예요?
＜9＞ e. What is your name?［LH・EJ：1609］
 k. 이름이 뭐예요?
＜14＞ e. What did he say to you?［TGC・JE：1163］
 k. 그 사람이 너한테 뭐라고 말했니?
＜20＞ e.  What is your nationality?［TGC・EJ：1672］
 k. 국적이 어떻게 되세요? 
＜22＞ e.  How much do you weight?［TGC・JE：1106］
 k. 체중이 얼마예요?/ 얼마나 돼요?
＜25＞ e.  How high are we （flying）?［TGC・JE：1105］
 k. 지금 고도가 얼마나 돼요? 
＜26＞ e.  How long is the bridge?［LH・EJ：822］




















ているだけである。＜10＞の場合，「좋아하는 음식（  ） 뭐예요?」に「単
純疑問文」のように答えた人が多い中で「는/은」を選んだ人は英語を見て，
「당신이 좋아하는 음식은 뭐예요?」と解釈した可能性がある。この用例と
直接関連する分析が第５節で用例（46）を以て行なわれたので，参照され
たい。
＜10＞ e.  What is your favorite food? ［TGC・EJ：508］
 k. 좋아하는 음식이 뭐예요?
実際，最初英語だけを提示して韓国語訳を依頼した時に，＜９＞の英語
「What is your name?」に対して「당신의 이름은 무엇입니까?」と答えた
人が２人いた。また，＜20＞の英語「What is your nationality?」に対し









＜15＞ e.  What day is it today? ［TGC・EJ：342］
 k. 오늘이 무슨 요일이에요? 



















番号 追加 質問 가/이 는/은 指示詞 両方 その他
1 생일（   ） 언제예요 ? 7 0
2 애기（   ） 언제 태어났어요 ? 5 2
2－1 그 애기（   ） 언제 태어났어요 ? 1 5 ○ 1
2－2 이 애기（   ） 언제 태어났어요 ? 1 6 ○
3 그녀（   ） 언제부터 아팠어요 ? 1 5 ○ 1
3－1 여동생（   ） 언제부터 아팠어요 ? 0 6 1
4 그 사람들（   ） 언제 결혼했어요 ? 1 5 ○ 1
5 그 사람（   ） 언제 나리타에 도착합니까 ? 1 5 ○ 1
6 우체국（   ） 어디예요 ? 5 1 1
7 내 모자（   ） 어디 있지 ? 5 2
8 저 사람（   ） 누구니 ? 다나카 선생님이에요 . 4 3 ○
8－1 다나카 선생님（   ） 누군데 ? 7 0
9 이름（   ） 뭐예요 ? 7 0
10 좋아하는 음식（   ） 뭐예요 ? 6 1
11 영어에서 가장 긴 단어（   ） 뭐예요 ? 3 4
12 저 상자들（   ） 뭐예요 ? 0 6 ○ 1
13 아버지 직업（   ） 뭐니 ? 5 2
14 그 사람（   ） 너한테 뭐라고 말했니 ? 7 0 ○
15 오늘（   ） 무슨 요일이에요 ? 5 2
16 오늘（   ） 며칠이에요 ? 6 1
17 가장 짧은 달（   ） 몇 월이죠 ? 3 3 1
17－1 몇 월（   ） 가장 짧아요 ? 7 0
18 가게（   ） 몇 시에 문 닫아요 ? 0 6 1
18－1 일본에서 은행（   ） 몇 시에 문 닫아요 ? 0 7
18－2 일본에서는 은행（   ） 몇 시에 문 닫아요 ? 7 0
19 이탈리아의 인구（   ） 얼마나 돼요 ? 0 6 1
64
19－1 이탈리아는 인구（   ） 얼마나 돼요 ? 7 0
20 국적（   ） 어떻게 되세요 ? 7 0
21 그 남자（   ） 어떻게 되었어요 ? 1 6 ○
22 체중（   ） 얼마예요 ? 7 0
22－1 연수입（   ） 얼마예요 ? 6 1
22－2 도쿄까지 차비（   ） 얼마예요 ? 6 1
22－3 사 곱하기 칠（   ） 얼마예요 ? 0 7
23 지금 고도（   ） 얼마나 돼요 ? 7 0
23－1 우리（   ） 지금 얼마나 높이 날고 있어요 ? 5 1 1（Φ）
24 이 도시의 인구（   ） 얼마나 돼요 ? 0 5 ○ 2
24－1 여기서 너네 학교까지 거리（   ） 얼마나 
되니 ?
6 1
25 이 강 넓이（   ） 어떻게 돼요 ? 4 2 ○ 1
26 다리 길이（   ） 어떻게 돼요 ? 7 0
26－1 이 다리（   ） 얼마나 깁니까 ? 0 6 ○ 1
27 시간（   ） 얼마나 남았어요 ? 6 1
28 시카고의 날씨（   ） 어땠어요 ? 0 6 1
28－1 시카고는 날씨（   ） 어땠어요 ? 7 0
29 애기（   ） 몇 명이세요 ? 6 1
30 책상 위에 책（   ） 몇 권 있어요 ? 6 1






＜8＞ e.  Who’s that? It’s Miss Tanaka. ［TGC・JE：929］
 k. 저 사람｛이（４人）/은（３人）｝ 누구니? 
＜14＞ e.  What did he say to you? ［TGC・JE：1163］
 k. 그 사람이（７人） 너한테 뭐라고 말했니?
＜25＞ e.  How wide is this river? ［TGC・EJ：693］













（25） k. 그래서 미희가 뭐라고 하던가요?（第17話）
 j. それでミヒは何と言っているです?







（27） e.  When he came, it was well past appointed time. ［TGC・JE：
754］
































（28） k. 얘, 이게 무슨 조개니?
 j. ねえ，これΦ 何の貝なの？
（29） k. 저게 뭐니?
 j. あれΦ　何？










（31） k. 그게 무슨 소리니? （第２話）
 j. それΦ，どういうこと。





（33） k. 여기가 도대체 어디야?（第１話）
 j. ここは一体どこなのよ?
（34） k. 이사님, 첫사랑이 누구였어요?（第５話）
 j. それよりも理事　初恋の人はどんな人ですか。
（35） k. 좋아하는 색깔이 뭐예요?（第５話）
 j. 好きな色は何ですか。
（36） k. 너 그게 뭐니?（第８話）
 j. それは何なの。
（37） k. 유진 씨 집이 어디예요?（第10話）
 j. ユジンさんの部屋は?
（38） k. 제 아버지가 누구예요?（第15話）
 j. 僕の父親はだれなの?
（39） k. 너 지금 그게 무슨 소리야?（第15話）
 j. それはどういうことだ?
映画You’ve got mail （1998）からも（40）（41）のような非対応の例が見ら
れた。
（40） e.  How old is your daughter now?
 k. 지금 따님이 몇 살이죠?
 j. 娘さんは幾つ?
（41） e.  Who’s the author?
 k. 작가가 누구죠?
 j. 作者は?
また，You’ve got mail （1998）に訳がそのまま対応しないものの，韓国
語を日本語に直訳すると非対応になる「그게（それは） 누구죠?」「천 이름
이（生地の名前は） 뭐죠?」「이유가（理由は） 뭐죠?」「저게（あれは） 뭐야?」
68
「상품이（商品は） 뭐죠?」「이게（これは） 뭐죠? 손수건이야.」「그게（それ








（42） e.  How much is this book? （成文：94）
 k. 이 책은 얼마입니까? （成文：94）
 j. この本はいくらですか。［訳は筆者の尹］
（43） e. How old is the baby?（ESSENCE：1867）
 k. 그 어린애는 생후 얼마나 되었습니까?
 j. その子は生後何か月ですか。［訳は筆者の尹］
（42）の英語の韓国語訳は「이 책은 얼마입니까?」になっている。これ

















（44） k1. 폴라리스의 일정은 어떠세요?







（45） k1. 맛이 어때요?（＊味がどうですか。）
 k2. ?맛은 어때요?（味はどうですか。）
アメリカ映画Sleepless in Seatle（1993）に同じ疑問詞「어때」を用いた
















（46） k. （사진을 보고）이게 뭐죠?（第12話）
 j. これ，何なの?
（47） k. （사진 속의 장면을 가리키며）여긴 어디예요?（第12話）
 j. ここはどこ?










（48） k1. 아, 맞다! 유진 씨 좋아하는 색깔이 흰색이랬죠?
 j1. ああ，そうか。好きな色は白でしたね?
 k2. 좋아하는 계절은 겨울이고.
 j2. 好きな季節が冬。





































（49） k1. 공연장이 어디야?（第９話）


















































































guage（1987）のPART1に「Sore, nân desu ka?」（p.84）の用例が載っている。ア
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